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sábado, 7 de mayo
9.30 a 11.30 Sesión Séptima: Moderador: Manuel Barrios, Universidad de Sevilla
La lectura nietzscheana de «Ma religion», de L. Tolstoi. Joan B. Llinares, Univer-
sidad de Valencia
Nietzsche y la teoría del conocimiento. Mariano Rodríguez, Universidad Com-
plutense de Madrid
El mejoramiento del hombre desde la perspectiva nietzscheana. Jesús Conill, Uni-
versidad de Valencia
Pausa
12 a 13.30 Mesa Redonda: Los escritos juveniles de Nietzsche
A propósito de la publicación del vol. I de las Obras Completas de Nietzsche
Giuliano Campioni, Universidad de Pisa (Moderador)
Joan B. Llinares, Universidad de Valencia
Luis E. de Santiago Guervós, Universidad de Málaga
Diego Sánchez Meca, UNED
13.30 Clausura
coordinador: Diego Sánchez Meca
comité organizador: Jaime Aspiunza, Manuel Barrios, Marco Parmeggiani, Luis E. 
de Santiago Guervós, Juan Luis Vermal
CONFERENCIA INTERNACIONAL  
GOETHE AND NIETZSCHE ON DECADENCE /  
GOETHE E NIETZSCHE: SOBRE O CONCEITO DE DECADêNCIA
Lisboa 3 de diciembre de 2010
 
El Instituto de Filosofia da Linguagem/Nietzsche International Lab, de la Universidad 
Nova de Lisboa, organizó una conferencia internacional sobre la relación Nietzsche 
y Goethe y la decadencia. Organizado por Maria Filomena Molder, João Constân-
cio, Maria João Mayer Branco
3 de diciembre
Scarlett Marton, «Modernidade e décadence: O Caso Wagner»
João Constâncio, «Porquê Nietzsche? Notas sobre decadência, nihilismo e pe-
simismo»
 
Maria Filomena Molder, «A inactualidade de Goethe».
Maria Cristina Fornari, «Goethe mente troppo? 
Di Zarathustra e dei poeti»
 
Nuno Nabais, «O tema da decadência em Nietzsche e no Anti-hegelianismo fran-
cês dos anos 60».
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Maria João Mayer Branco, «De-sensibilização dos sentidos. Nietzsche, Wagner 
e Goethe»
 
Guiliano Campioni, «Gut deutsch sein heisst sich entdeutschen... — Goethe hät-
te mir vielleicht Recht gegeben. Lo spirito libero e la vecchia Europa»
Conclusiones
XXIX ENCONTROS NIETZSCHE 
NIETZSCHE: UMA FILOSOFOIA DE SUBJETIVIDADE?
São Paulo, 14 y 15 de septiembre 2010
El grupo GEN —Grupo de Estudos Nietzsche— de São Paulo, Brasil, fundado y di-
rigido por la profesora Scarlett Marton organiza como suele ser habitual dos veces al 
año sus actividades, los Encontros Nietzsche. Estos encuentros son un foro de debate 
importante en el que se discuten temas específicos relativos a la filosofía de Nietzsche. 
Al mismo tiempo sirven de encuentro entre los investigadores brasileños y como opor-
tunidad para acoger a diferentes investigadores internacionales. 
El último estuvo dedicado al problema de Subjetividad en la filosofía de Nietz-
sche, y como filósofos extranjeros fueron invitados los españoles Diego Sánchez Meca 
y Luis Enrique de Santiago Guervos, pertenecientes a la Sociedad Española de Estu-
dios sobre F. Nietzsche. 
Tuvieron Lugar em São Paulo los días 14 y 15 de septiembre de 2010. En esta 
ocasión se celebraba el XXVIII Encontro Nietzsche. En mayo había tenido lugar otro 
encuentro para debatir la cuestión «Nietzsche e o estilhaçamento do sujeito», centrán-
dose en la vertiente crítica de la filosofía nietzscheana. En esta ocasión, bajo el título 
«Nietzsche: uma filosofia da subjetividade?», se trataba de promover una discusión en 
torno a una vertiente constructiva del pensamiento de Nietzsche. 




Oficina de Leitura: Eduardo Nasser, João Neto, Diana Decock, André Favero, Eder 
Corbanezi, Braian Sanchez Matilde (pós-graduandos ligados ao GEN) 
Subjetividade: impulsos, afetos, emoções 
Ivo da Silva Júnior (GEN/UNIFESP), moderador 
Chiara Piazzesi (Greifswald/PUCPR): A relação entre subjetividade e reflexividade 
emocional 
André Itaparica (GEN/UFRB): A subjetividade como multiplicidade de impulsos e 
afetos 
 
Luís Rubira (GEN/UFPEL): Quem quer o eterno retorno? Sujeito e subjetividade em 
Nietzsche 
Wilson Frezzatti Júnior (GEN/UNIOESTE) 
Nietzsche e Ribot: multiplicidade e filosofia da subjetividade 
 
